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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реформа российского образования на период до 2010 года динамично 
меняет ситуацию в общеобразовательной и профессиональной школе. Совре­
менная школа ждет специалиста, не только отличающегося критическим мыш­
лением, мобильностью, конструктивностью, творческим отношением к делу, 
стремлением к постоянному обновлению знаний, но и положительно мотиви­
рованного на успешную профессиональную деятельность. В связи с этим ста­
новится особо актуальной проблема формирования положительной профес­
сиональной мотивации у будущих учителей. Слагаемыми профессионального 
успеха будущего педагога являются совокупность компонентов, где мотиваци­
онная сфера занимает одно из центральных положений. В отечественной и за­
рубежной психологии интерес к мотивации профессиональной деятельности 
выделен в отдельное направление. Традиционно в отечественной науке разви­
тие профессиональной мотивации исследовалось в контексте учебной мотива­
ции либо профессиональной самореализации, профессионального самоопреде­
ления, при этом объектами изучения выступали мотивационная сфера лично­
сти и ее динамика [7,с.59], учебные и профессиональные мотивы [5,с.54], цен­
ностные ориентации [12,с.60], профессиональная направленность [2,с. 136], го­
товность студентов к профессиональной деятельности [6,с.251]. Как следует из
анализа психолого-педагогических трудов по теме статьи[4;13;14], сформиро- 
ванность положительной профессиональной мотивации - это интегративный 
показатель, отражающий отношение субъекта к избранной профессии и во 
многом определяющий его профессиональную успешность.
На основе анализа психолого-педагогической литературы по теме ис­
следования [1,с.26;3,с.52] нами были выделены следующие показатели фор­
мирования положительной профессиональной мотивации обучающегося педа­
гогического колледжа: преобладание оптимальных мотивационных комплек­
сов над неоптимальными, преобладание внутренней (ВМ) и внешней положи­
тельной мотивации (ВПМ) над внешней отрицательной (ВОМ); преобладание 
мотивации успеха над мотивацией избегания неудач; преобладание в структу­
ре факторов, выражающих отношение к профессии как творческой, требую­
щей самосовершенствования. По данным ряда экспериментальных исследова­
ний [8,с. 150;9,с.87-88] проблема формирования профессиональной мотивации 
в педагогическом колледже состоит в том что, у учащихся на начальном этапе 
обучения нет существенных различий по показателям внутренней и внешней 
(отрицательной и положительной) мотивации. Также не полностью развиты 
все профессионально значимые мотивы (такие как профессиональная компе­
тентность), которые определяют устойчивый интерес и положительное отно­
шение к будущей профессии. Таким образом, уже на начальном этапе обуче­
ния учащихся педагогических колледжей необходимо внедрение в учебный 
план большего числа профилирующих дисциплин, отражающих специфику 
будущей профессии и развивающих профессиональную мотивацию. К наи­
лучшим, оптимальным, мотивационным комплексам, с нашей точки зрения, 
можно отнести следующие два типа сочетания: ВМ>ВПМ>ВОМ и
ВМ=ВПМ>ВОМ. Наихудшим мотивационным комплексом является тип: 
ВОМ> ВПМ > ВМ. Большое значение в процессе формирования профессио­
нальной мотивации имеют такие факторы, как влияние успеха и неудачи, при­
влекательность содержания деятельности, наличие перспективы, конкретной 
цели, субъект-субъектные отношения, прогноз и активность человека.
Использование данных педагогических средств способствует более эф­
фективному формированию профессиональной мотивации будущего учителя. 
Модель развития профессиональной мотивации учащихся в процессе обуче­
ния в педагогическом колледже включает в себя три взаимосвязанных этапа:
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исходный этап, этап актуализации и прогностический этап. Для диагностики 
мотивации профессиональной деятельности возможно применение методики 
«мотивация профессиональной деятельности» разработанная К. Замфир в мо­
дификации А. Реана[10,с.123].
Развитие профессиональной мотивации учащихся в процессе обуче­
ния в педагогическом колледже проводится с использованием методиче­
ских приемов, реализующих основные положения контекстного и про­
блемного обучения, увеличение доли практического обучения за счет оз­
накомительных и производственных практик, профессионально ориенти­
рованного обучения в образовательных турах, на стажировках, тренингах, 
придание профессиональной направленности воспитательной работе с 
учащимися педколледжа, прикладного характера научно- 
исследовательской деятельности учащихся.
Методическое обеспечение формирования профессиональной мотива­
ции должно включать в себя материалы, позволяющие дополнить учебный 
процесс содержанием, формами и методами развития профессиональной мо­
тивации учащихся, материалами, позволяющими осуществить диагностику 
развития профессиональной мотивации учащихся педагогического колледжа. 
К характерным проблемам мотивационного обеспечения образовательного 
процесса в педагогическом колледже относится: слабая профессиональная 
ориентированность большинства учебных курсов, их внутренняя неструктур- 
ность и взаимная несогласованность; преобладание репродуктивных форм 
учебно-познавательной деятельности обучающихся; экстенсивное развитие 
образования, увеличение объема изучаемого учебного материала; концентра­
ция педагогических целей на непосредственных результатах обучения -  ус­
воении сведений, понятий; отсутствие рефлексии как технологического эле­
мента в процессе организации учебно-профессиональной деятельности.
Формирование профессиональной мотивации у учащихся педагоги­
ческих колледжей необходимо рассматривать во взаимосвязи с первичным 
профессиональным саморазвитием. Знание своих личностных качеств и 
стремление к их совершенствованию способствует не только более эффек­
тивному становлению мотивационной сферы будущего учителя, но и ре­
шению жизненно важной для них проблемы- выбору профессии. Иденти­
фицируясь с идеалом, нормативным образом или конкретным человеком
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своей профессии, а, также анализируя различные аспекты своей личности, 
деятельности и общения, будущий педагог имеет возможность выделить и 
зафиксировать свои личностные качества, поведенческие характеристики. 
Профессиональное саморазвитие может идти по направлениям: самоут­
верждения, самосовершенствования и самоактуализации. Важную роль в 
процессе формирования профессиональной мотивации учащегося педаго­
гического колледжа играет самоформирование профессиональной мотива­
ции, как осознанная, целенаправленная, активная деятельность учащегося 
педагогического колледжа по формированию у себя профессиональных 
побуждений к учебной деятельности, постановке профессиональных це­
лей, развитию качеств личности, в соответствии с требованиями, предъяв­
ляемыми к компетентному специалисту. Формирование профессиональной 
компетентности задает основное направление образовательного процесса 
как деятельности по созданию условий для формирования профессиональ­
ной мотивации у учащихся педагогического колледжа.
Таким образом, эффективная профессиональная мотивация форми­
руется в рамках компетентностного подхода. Данный подход определяет 
возможность учащегося педагогического колледжа оценивать свою готов­
ности к обучению в профессиональном учебном заведении, когда необхо­
димо ориентироваться на рынке труда, что способствует формированию 
мотивационной сферы личности; выявлять ключевые компетенции выпу­
скников педагогических колледжей соответствующие запросу работодате­
лей, что является важным фактором профессиональной мотивации. Реали­
зация компетентностного подхода способствует решению данных проблем, 
что предполагает: выход на надпредметный уровень подготовки специали­
ста; изменение характера взаимосвязей учебных дисциплин; ориентацию 
на деятельностно-профессиональный компонент содержания педагогиче­
ского процесса и учет субъектных характеристик будущего специалиста.
Сформулируем педагогические принципы формирования профес­
сиональной мотивации будущего учителя в рамках компетентностного 
подхода в условиях образовательного процесса колледжа. К принципам 
формирования профессиональной мотивации будущего учителя мы отно­
сим: принцип контекстности, обеспечения субъект-субъектной позиции 
всех участников образовательного процесса, принцип рефлексивного
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управления учебно-профессиональной деятельностью обучающих­
ся)^  11,с.59].Перечисленные принципы дают возможность сформулировать 
психолого-педагогические условия формирования профессиональной мо­
тивации будущего педагога в рамках компетентностного подхода.
К данным условиям мы относим: изменение учебного процесса с це­
лью приближения учебной деятельности к предметным и социальным ус­
ловиям будущей профессиональной деятельности; организация активной 
пробы сил обучающихся в профессиональной деятельности и профессио­
нальной сфере на основе накопления опыта решения производственных 
проблем еще на этапе подготовки; перестройка системы отношений в об­
разовательном процессе по модели «субъект-субъект» среди всех участни­
ков этого процесса на уровне «педагог-учащийся педколледжа», «учащий­
ся педколледжа - учащийся педколледжа», «учитель-профессионал -  уча­
щийся педколледжа»; введение в качестве значимого технологического 
элемента специально организованной рефлексии в учебно­
профессиональную деятельность и управление ею; системная коррекция 
деятельности педагогов педагогического колледжа по проектированию 
учебных занятий, установление взаимодействия между педагогами при ор­
ганизации аудиторной, внеаудиторной деятельности студентов, а также 
профессиональной деятельности в ходе учебных практик.
Итак, профессиональная мотивация у учащихся педагогического 
колледжа более выражено формируется в том случае, если:
- определить основные психолого-педагогические условия коррекции 
традиционного образовательного процесса с целью усиления его воздейст­
вия на формирование профессиональной мотивации у студентов педагоги­
ческого колледжа в контексте компетентностного подхода;
-разработать и реализовать в скорректированном образовательном 
процессе комплекс педагогических средств, направленный на формирова­
ние профессиональной мотивации у студентов педагогического колледжа;
-разработать и обосновать содержание этапов деятельности субъек­
тов образовательного процесса педагогического колледжа по формирова­
нию профессиональной мотивации у обучающихся с целью обеспечения 
постепенного и последовательного приближения учебно-познавательной
деятельности студентов к предметным и социальным условиям будущей 
профессии в логике компетентностного подхода;
- организовать контроль и своевременную коррекцию процесса фор­
мирования положительной профессиональной мотивации у студентов пе­
дагогического колледжа на основе диагностических критериев формиро­
вания профессиональной мотивации.
Таким образом, психолого-педагогические условия формирования 
профессиональной мотивации будущего учителя, включает в себя: пере- 
структурирование содержания общепрофессиональных дисциплин и дис­
циплин предметной подготовки; разработку модели самоформирования 
профессиональной мотивации; определение этапов деятельности субъек­
тов образовательного процесса колледжа по формированию профессио­
нальной мотивации будущего учителя; использование контекстного обу­
чения, методов квазипрофессиональной деятельности и тренинговых ме­
тодик; использование диагностических методик оценки развития профес­
сиональных качеств личности обучающегося, формирования его общепро­
фессиональных компетенций.
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